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1, '~, l,·j ,)!
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
IlE8TIXOS
Se ñor Director general ele la. Guardia Civil.
St'll ljT Ordenador do ' pagos de Guerra .
8."' sEccráN
E xorn o. Sr .: En vi-.tn ele la instuneia que cursó '7. ID. ~i
C'8!,() ~'¡ inistcrio en ü de di ciembre último, prom ovídu por el
cabo de ese in stitu tc, con destino en la Com and an ei a de
Lu go, Benito Rodrigues L époa , solicita ndo la pensión de 3'75
peset as m ens uales por ngru paci ón do.oustro cru ces sencillas
q ue posee del 'Mérito Militar con dist intivo bla nco, 01 Itey
(q . D. g.), y en ;>11 nombre lit I teína Et'gent e del Iie íno , h a.
tenido 8. b ien acceder á la solicitud del interesado, por 1'8,
unir ést e las condiciones marcadas en el artículo 4V del re-
glamento de la Ord en .
De real orde n lo digo ú V. K para su conocimiento y
demás d ectos. Dios guarde tl. V. E . muchos años. Ma-
drld 27 de enero de 189·:1:.
OFICI AL·
l . a 3EOOrÓ!'i
Excmo. Sr. : En -d sta de In ínstaueís promovl du p or el
licenciado d el Ejército Lino Uceda Santa 1Zmia, vecino do'
esta corte , habitante cm la call o da la Liber tad núm . 2G,
portería , en s úplica d o que so lo expida nuevo diploma <lo
un a cru z roj a del Mérito Míl ítu» pensionado, quo Ie fuó con-
ced ida por la campaña de Cuba , por h aber extraviad o el
que oport un am ente se le di ó, el Itey (q . D. g.), yen su ncm-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se m anifieste al interesado que acuda :í las oficinas de Ad -
minist ración Militar, en que se haya tomado razón de 1:1 c ó-
dula. extraviada, en solicitud de u n cortiflcado , con arreglo á
las reales órdenes d e 9 de j ul io do 1853 , 12 do abril de 1854
y 26 de julio de 1871-
De la de S. 1\1. lo digo Ú. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guard e á V. E. m uchos años. Ma-
dri d 27 de enero d;:¡ 18~J-1 .
L ÓPEZ D o:\fÍxm':Ez
8eñ or Comandante en Jefe del primer Cuerp o de ejército.
Excmo . Sr .: En vi sta de la instancia promovida en 19
de m arzo de 1883 p or el Iicencíado del Ejército Pedro Ri-
veras Rodríguez, nvecínd ado on Zam ora, calle de Cabañales
n úm . 56, en súplica de q no so le dec lare vitali cia la pensi ón
de 7'50 pesetas mensu ales p or la cruz roja del Mérito MUi-
tal' que se Ie concedió por real orden d e 2:~ da Ieb rero
de 1870; y te niend o en cuenta que esta concesi ón se híao
cou el oaracter de no ví talicln, el Hoy «r- D. g.) , y en su
nombre la Reina Regente del Rei no, no ha tenido á bi"111
acceder d lo que se solíe ít a.
De real orden lo digo á V, n, para su conocimiento y
fines cons íguíentes. Dios guardo á V. ID. muchos a ños.
.Madri d 27 dc enero do 18\)4.
L ÓPEZ DONü,;-am:z
Eúñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
--<>X>--
Excmo . Sr . : En vista de lo pro pues to por V. J-j, en 18
d el m es actual, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombr ar p ara el cargo
do secretar io del Gobierno Milit ar de M álaga, vacante p or
ascens o del que lo desem peñ aba, al comand ante do Infante-
ría de reemplazo en Granada , D. Fernando Vidaurreta de la
Cá mara,
. De roal orden lo digo á V. E. para su - conocimiento y
fines cons íguíentcs. Dios guarde á V , E . much os a ños.
~1adrid 27 de ene ro do 18\H.
LÓPBZ D Ol\IiKGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
S;¡úor Ordenador de pa gos de Guerra.
j :~r
Exc mo . 131'.: La Rei na Regento del Reino, en nombre
de su: Augusto Hijo el Rey (g . D. g.), se h a servído nombrar
ayudante de órdenes del general de d ivisi ón D. Sebastián
de la Torre, en situación de cu artel, al teniente coronel de
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Caballería D. AlltOl?il) Jiménez ~lancl), qua presta EUS sordo
cios en este Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eícctos consiguientes. Dios guarde á V. 1'C. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1894.
Lór]Jz DO:MfNGUBZ
13('[,or Comandante en J'efe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: La ltdna llegmlte del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en los cargos de ayudantes de campo del general de
división D. Basilio Augustín, segundo jefe ele ese Cuerpo
de ejército, al capitán de Caballería D. Joaquin EÚTraro Ag'u-
lIó y al capitán de Infantería D. Antonio Vázquez Sánchea,
que desempeñaban igual cométído á las órdenes del expre-
saelo oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 ele enero de 18\)'.1.
Señor Comandante 011 Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de lJagos de (h¡,erra,.
2.a S E aeI 6N
Excmo. Sr.: ]DI Rey (q, D. g.), yen su nombre la Boi-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el solda-
do del regimiento Cazadores de María Cristina, 27. 0 de Ca-
ballería, Joaquín Teresa Alvarez, pase destinado al escuadrón
ele Escolta Real) en vacante que de'su clase existe, verificán-
dose la, respectiva alta y baja en la próxima revista.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl\rí'::WUEZ
Señor Oomandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo [L lo propuesto por Y. 1~, en
25 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á ese Real
Cuerpo, en la vacante producida por el aseCHEO de D. Joa-
quín Cifuentes y Ametller, en clase de segundo teniente,
al comandante de Infantería D. Vicente Diez Sáea, el cual
deberá ser baja por fin del presente mes en el cuerpo á que
pertenece y alta en la primera compañia del mencionado
Heal Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guardo á V. ID. muchos años. Ma-
dríd 29 de enero de 18tH.
Sl::fJ.or Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Co-
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nadar ~e pagos dc Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
súplica de permuta de situación por 108 oflciales segundos
de Administi'ación WHlitar D. Allljandro Sobejano y Lópea, que
se halla en situación de reemplazo en esta corto, como ex-
cedente por reforma de la Administración Central, y Don
Heriherto Rodriguez Brechero, que presta sus servicios en la
Ordenación de pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solici-
tado, lOe ha servido disponer que D. Alejandro Sobejano y
López ingrese en servicio activo con destino en la citada
Ordenación de pagos, y D. Heriberto Rodríguez Brechero,
pase á situación de reemplazo con cuatro quintos del suelo
do de su-empleo y ccn residencia en Valladolid.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1894.
LÓPEZ DO}IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de cjlÍl'eito
y Ordenador de pagos de (}u{lrra.
5." SECC¡Olf
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos do ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Ignacio Sánohea l\'Iárqucz y
concluye 0011 D. mateo llIarquínez Gómez, pasen destinados
á las Comandancias ó situaciones que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27 de enero do 18\)4.
LÓl'l~Z DOl\IÍ1\GUEZ
Señor Director general de Carahineros.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Capitanes
D. Ignacio Sánchez Marques, de la Comaadanoia do Mála-
ga, á la de Lugo,
) l\'ilomeno Corrales Jirneno, de la Comandancia de Algo.
círas, á la ele Navarra.
» 'I'omás Rívero Lucas, de la Comandancia de Almena, ti,
Ia de Algecíras.
}) Máximo Sotés Ayala, ascendido, del cuadro ele reempla-
zo, tí la Comandancia de Málaga.
}) Francisco Rivera Lucas, ascendido, do la- Comandancia
de l\Iált1ga, á la ele Almería.
Primel'O.s tenielltes
D. Eranoísco Gaya Valero, de la Comanclancia ele 'I'arrago-
na, á la do AIgecíras.
» León Arias Sixto, de la Comandancia do. Algeoíras tí. la
do Guipúzooa,
» Francisco Miró Doga, de la Comandancia do Almena, á
la de 'I'arrsgona,
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D. Teocloro Olivares Esterollani, do la Comandancia de
Guipúseoa ti la dc Almería.
) @ermán Pichín Gayoso, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la de Málaga.
» Gabriel Ballína Ooreses, de la Comandancia de Cádiz, á
la de Almería.
» Luis Villoria Gsjate, ascendido, de la Comandancia de
Salamanca, á la de Málaga.
» Juan Vargas Aranceta, ascendido, de la Comandancia
de Murcia, al cuadro de reemplazo, afecto ala misma
Comandancia para el percibo de su sueldo.
Segundos tenientes
D. Antonio López 'Gisbert, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Lugo,
» Florencia Becerra V3Z, de la Comandancia de Estepona,
á la de Salamanca.
» Esteban García Caballero, ingresado del arma de Iuían-
tería, lÍ la Comandancia de Cádiz,
» Ramón Alvarez Espeleta, ingresado del arma de Infan-
tería, á la C-omandancia de Murcia.
» Ezequiel Becerra Bnrresa, ingresado del arma de Infan-
tería, á la Comandancia de Estepona.
~ Mateo Marqutnez Gómez, ingresado del arma de Inían-
tería, á la Comandancia de Estepona,
Madrid 27 de enero de 1894.
LÓPEZ Do",rÍKGllm¡
7.a SEOOIv}T
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los primeros tenientes de Ingenieros D. Félix Angosto y Pal-
ma y D. Fernando Martinez Romero, en súplica el primero de
que se le conceda BU pase á ese distrito, yel segundo de
que quede sin efecto su destino á esas islas, según real oro
den de 23 de noviembre último (D. O. núm. 261), por ha-
berle correspondido en el sorteo verificado al efecto, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, otorgando Ji Don
Félix Angosto y Palma la segunda ventaja que señala el
artículo 31 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121); el cual será baja en la Pe-
nínsula y alta en ese archipiélago en los términos regla.
mentaríos, y pasando D. Fernando Martines Romero á pres-
tal' sus servicios en el 4.° regimiento de Zapadores Mina-
dores.
De real orden lo digo á V. E. para su conecímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos uñoso Ma-
drid 27 de enero de 1894.
LÓPEZ DmIÍKGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
-..-
,GASTOS DIVERSOS É HIPREVISTOS
12,a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de
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28 pesetas que, según presupuesto remitido por V. E. á este
Ministdl'io con oficio fecha 10 del actual, ha ocasionado la
recomposición del anteojo de larga vista perteneciente á Ia
torre de Mendizábal del campo exterior de osa plaza; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el abono de la expresada
suma se verifique con cargo al cap. 12, articulo único Gas-
tos diversos é imprevistos del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1894.
LórEz Dm.rfNGUEZ
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr.: En vista del expediente Instruido en ave-
riguación de los bienes que dejara asu fallecimiento el te-
niente de Infantería D. José Morales de Roda, deudor al '1'e·
soro de las Islas Filipinas de 6.250 pesetas, pOI' importe de
sus pasajes de ida y regreso á aquellas islas," en 29 de abril
de 1870 y 25 de abril de 1871, y el del alférez D. AntoniJ)
Pérez Mozo, de quien fué fiador; y resultando de las dili-
gencias practicadas que solamente dejó pendiente de abono
la paga del mes de agosto de 1873, ascendente á 168'75 pe-
setas, la cual fué cobrada por sus herederos y ha sido rein-
tegrada, y que, descontada dicha cantidad de las 6.250 pe·
setas á que asciende el débito, queda reducido éste á6.081'25
pesetas, respecto á las cuales ha quedado acreditado que el
deudor no dejó á su fallecimiento bienes de ninguna espe-
cie, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino. de conformidad con el dictamen de ese Consejo Su-
premo, se ha servido declarar la insolvencia del expresado
teniente y disponer que por la Intendencia militar de las
Islas Filipinas, y con cargo al presupuesto vigente, capitulo
de Gastos dit'ersos é imprevistos de dichas islas, sean acre-
dltadas las 6.081'~5 pesetas, á formalizar en reintegro al
capítulo y presupuesto en que resulte el descubierto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.l!~. muchos años. Madrid
27 de enero de 1894.
José LÓPEZ DOloIÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




12. a nOCIÓ N
Excmo. 81'.: m Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisio-
nes de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 8 del ac-
tual, conferidas el?- el mesde diciembre último al personal
comprendido en la siguiente relación, declarándolas índem-
nizablos con los beneficios que señalan los artículos del re·
glamento que en la misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. \~Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1894.
LÓPEt DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Idem íd. de C órdoba •••••••... [P rimer t enien te ...
Jurülico Militar. .. , _.. .• . .•.. • Ten ien te audi tor .,.
B ón . Casadores do Cata lmla•.•. Oapítán ••••• •••• ..
Administración :Mili tar .• .•.. .. Oíielul segundo .. .•
ZOllude reclutamiento de Osuna Capitán . ••..•..••.













12.o llegoMontado de Artíller ín. Primer tenien te.••.
Reglm íento Inf.ll. de Mur cia Otro .
Ideruíd, de Al¡¡,va Otro.....•...••• • .
2.0 -aón . Artillerí a do 1)lu7~'t . . . . Otro •.. •. o ••••• o ••
:Ueglm:ento Inl.a de Pavía , Otro . . ... . _... ; • ..
2.° Depósit o de Sementales '" Otro o • • •• o ••• •••••
Zona de reclutamiento de Rancla)Capit án .. . o • •• o •••
l. ar Depósito de Semental~s . ~ • . :Primer ten iente•.• . e;-,
O
Admi nistración Militar . . . . • • . . 'OfiCial segundo . . •.
J temonta de Gran ada• . ... . .• • . Primor ten iente,.. .








Eón , Oaaadores de Segorb e. •• . . ¡'J'l'imer teni ente .
I dem íd . de Cuba Otro ..
llego Inínntena de ExtronulduralOtro. . . • . . . . . . : . • .




























Señor ; mandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos ele Guerra.
LÓPEZ DO:.lIÍSQUEZ
LÓPEZ Do::dNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de png. s de Guerra.
JtJxcmo. s-.. El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Hei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las !comiúoncs
de que V. l~. dÍ(~ cuenta á esto :Ministerio en 8 del actual,
conferidas en el mes ele diciembre último al personal com-
prendido en lit siguiente relación, declarándolas iudemni-
sables con los beneficios que señalan Ios artículos del regla-
mento que en la misma so expresan,
De real orden lo digo lí V. .f'J. para su conocimiento y
fines consígulentes, Dios guarde !Í Y. B. muchos años.
Madrid 27 do enoro de 18U4.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D- g.), Yen su nombre la Reí -
na Regente del Reino, se ha servido aprobar, por su total
importe de 37 pesetas, la relación remitida por V. El. á este
Ministerio con escrito de \) del actual, comprensiva de las
íudemniaaolonea y gastos de viaje ocasionados en las visitas
hechas ú las obras del fuerte de Nuestra Señora de Guada-
lupe por el personal facultativo y el de Administración Mi-
litar de la Comandancia de Ingenieros de San Sebaetián, en
el mas de diciembre último, de la cual cantidad corra-pon-
den 7 y 50 pesetas á, los conceptos indicados, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimjcnto y
demás efectos. Dios guardo tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1894:.
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombra la Rei ·
na Reg ente del Rei no, se ha servido aprobar las comisiones
.de qu e Y. E. dí ócuenta á oste Ministerio en 4 del actual,
conferidas en el mes da diciembre último al personal com o
prendido en la siguiente relación , declarándolas índemni-
sables con los beneficios que seíialan los artículos del regla -
mento que en la mi sma so expresan .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde :\ V. E . muchos años•
Madrid 27 de enero de 18\J4.
I~ÓP1~Z D O:.!iNGUBZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos da Guerra.
Relación que se dio.
Coini si ón confertda






tlcl r eg lame n to
Ó r ea l or d en
en q uo f.'sttlll
compre ndid os
NOMBRESclusesArmas Ó Cne rp cs
Com. a Ing, de Bil llao . 1'. Coron el •. I~. Jo.sé Gómez l\fañer •... \ - /~:IirI1V~~les , . . .. Recepción de hornos de campaña .
:t ) ILlllu smo..•.. •.. •.. •.. , \San t UlL8, Portu -
galete, Algorta
10)' 11 del regla.¿ J' Ordu ña . . " Revlsta aemestral á los fu er t es y ed lfl
I n eute de inden- cíes militares .
Irlvm íd. Ü(' Vitcria . . M a estr o de "lmlo ~ es • • • . /\
obras mili-
tares •. . . . D. Dionisia Rodrígu ez r
Esí évez. . " . .. .•.• . , \Lagnardill•. . . .• Recono cimíeuto del cuartel.
I [
Madrid 27 d e enero de 189~. L Ól' EZ DOl\¡fKGUEZ
Excmo. s... El Rey (q . D. g.), Yen su nombro la Hei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la s comisiones
dc que V. lD. díó cuenta á este Ministerio en 2 del actual,
conferidas en el mes de d íeiémbre último al personal com o
prendido en la siguiente relación, declarándolas índemni-
zablcs con los beneficios que señala n los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
fin a consiguientes. Dios guarde á V. E. o muchos años.
Madrid 27 do enero de 189,1.
LÓPEZ Do~rüwUEZ
Seiíor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cila
-
Ar tteulos
Pu Jl t osdel regtamenro
Ó real orden d on de
Armas Ú ('uel'r~OS Clu sos NOMBRE S on quo cstñn se d ¡os(Jmpt'i l<\ Corn lsl ón cOllf el'i llft
compren didos lit comís íén
COJ~>lIHl;lÍU do moros de¡l .er rreni:~tJD. José Díab .-:-lÍnc hez . " , , .21 del reg~ameDlo dO¡M ,rÍ!. ¡COndUCción de tres moros de la. COI'lD.
L. plaza , . . • . • . . . . . o iRdcttluizadllllEs . ¿ e 1 ..1. •• 4 • • • • • p nñia.
It og. luLa AJl'íc it n. ? 2ICapit án . ·· ··1» José Saca ., lla s Ruano . ¡'a . 11 d I Od 'd 1M l o'd ¡Defensores ante 1.'1 Consejo Supremo de3.<:r bón . Art." de Plaza Id cm , . . . . . . s Drbnno M.\ t ín Bultrago j' y e l . 1 .. L ac U • • . , . • • ' / Guerra y Marina.
~_! I
--------------l\ladrid 27 de enero do 1894. LÓPEZ Do~l1S0UEz
--<:>oX>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 611 su nombre la Re í-
na Regente del Reino, se hu servido ap roba r lag comisiones
de que V. E. dió cue nta á este Minis terio en 5 del actual ,
conferi das en el mes de diciembre último al personal com-
prendido en la siguiente relación , declarándolas indemni-
zables con los beneficios que señalan los artículos del re-
glamento qu e en la misma se expresan.
De real. ord en lo digo á V. Jij. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 27 de enero de 1894.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Ar tteulo a
del l'eglllJ ilfluto Pll llt (l ~
Ó l' C1Ü orden <lOll<lo
Arm ns Ó C\l~l'l>OS 0 111%3 xoxtnnss en que estün Sil doscmpoño Coinísíón conferida
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mPLI~STOS
30 enero 1894
y dem ás efectos . Dios guarde ú V. g, muchos UIlOS. Mu-
drid 27 de ene ro de 1894 .
LÓPEZ D OllIfx GUEZ
12. '" S 3CC IÓ1~
Excmo. Sr .: En vist a de la ins tancia que V. E . curs óá
este Ministerio en 18 de noviembre último, promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ltiiiitares
D. Francisco Rodríguez Lanzas, Con destino en la Snbinspec
eión de ese Cuerpo de ej ércit o, en súplica do que pr,r im-
puesto sobre haberes sólo se le deduzca de su sueldo el
1 por 100, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , se ha servido desestimar la referida instan-
cia por carecer el recurrente de derech o á lo que salicita.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
aíectos consiguientes . Dios gua rde á V. Ji}. much os años.
I\lmlrid 27 de enero de 18fH.
LÓP EZDO:~IÍ:~W"LTEZ
Señor Comand ante en J ole del segundo Cuerpo de ejército.
l2eñor Orden ador de pagos de Guerra.
Excmo. SI:.: En vista de la in5tallci~"que V. E . cursó á
Grite Ministerio en 20 do noviembre último , promovida por
el oficial segundo del Cuerpo A'.1xiliar de Oficinas l~lmtares
con destino en la Subinspección de ese Cuerpo de ejército,
Don MiP.'uel Octavio Fem enía, en sú plica de que sólo se le
u •
descuente do sus haberes el 1 por 100 por concepto de Im-
puesto sobre sueldos y asignaciones , el Rey (q . D. g.), Y en
su nom bre la Reina Regente del Rein o, se ha servido deses-
tim ar la referida instancia por carecer el interesado de de-
recho á 10 que solicita.
Do real orden lo digo a V. E. pa ra 'su conocimiento y
d ectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. much os años.
Madrid 2í de enero de 189-1.
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Seño r Orden ador de pagos de Guerra.
-- D·-+-_-
PENSIO~ES
6.'" S E COI ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), Yen su nombre la Reina
Uf gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Conzej o Supremo de Guerra y Mari na en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.... Blasa Curren é Irí sarri,
viuda del general de división D. Manuel manco y Vnlderra-
rna, la pensión anual de 3.750 pesetas, qu e le corresponde
con arreglo ú la ley de 25 de junio do 18G4 y real orden do
4: de juli o de 1890 (D. O. núm. 151), en permut a de la de
3.12ü peseta s al año, señalada con sujeción ¡\,la tarif a de In-
días, que obtu vo por real ord en de 19 de junio do 1.890
(D. O. núm. 137); las cuales 3.750 pesetas anuales le será n
abonadas por la Delegaci ón de Hacienda de la provin cia ele
Zaragoza, desde el 4: de octub re próxim o pasado, fecha de
su instancia ~ ínterin conserve su actual estado , con deduc-
ción desde la misma fecha do las cantidades que haya per-
cibido por su referido anterior señalamiento .
Pe real orden lo digo á V. :fi]. para su conocimiento
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LÓPEZ D OllIlsGUEZ
8oñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
SefiorüRPresidente del Consejo Supremo de Guerra y 1!;1.arimt
y Capitá n gene ra l de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
ROl,ente del Reino , conformándose 'con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 2.500 pesetas
anuales, que por rea l orden de 15 de octubre do 1881 f ué
concedida á D.a Camil a Boseh y Arroyo, en ' concepto de
viuda del coronel de Est ado Mayor D. Rafael Moreno Oarae-
cíolo, y que en la act uali dad. se halla vacante p or falle ri-
miento de dicha pensionista, sea' tr ansmitida ú sus hijos y
del causant e D.a Sofía y D. :M:ari[lno moreno Caracciolo y
Bosoh, á quienes corresponde según la legislación vigente ;
debiendo serles abonada, por partes iguales y mano de su
tutor D. Miguel Bosch y Arroyo , en las caj as de P ílíp ínas ,
á par tir del 2!J de agosto de 1893, siguiente dí a al del óbito
de su madre; cesando en el percibo D.!'. Sofía cuando con-
traiga matrimonio y D. Mariano el 28 de febrero de 1.801,
fech a en que cumplir á los 24: a ños de edad , si antes no ob-
tiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
ucum ul ándc sc en el que conservo el derecho la parte que
corresponda al qno ll egue ú perderlo, sin nueva declaración
en su favor . .
De rea l erden Io digo tÍ y . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí. V. E: m uchos añ os. Ma-
dri d 27 de enero do 18D..1.
LóP]~z DO:jJi~wtiEZ
Señor Comaudanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ ores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y fl1arina
y enpit án general ele las Islas Fíllpinas.
----~
Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto 1)01'
el Consejo Supremo de Guer ra Y.Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido ¿ bien conceder á D.a rnaría de la Concepción
Pasaren y Váz qllez, viuda del ten iente coronel de Ingeni e-
ros, retirado , D. J uan H Ofta y Ml\S, la pensión anual de
1.250 peset as, con la bonificación de dos pesetas por una,
ó sea en total 2.500 pesetas al año, ti. que tiene derecho con
arre glo á las Ieyes de 22 de julio de 1891 (O. L. n üm. 278)
y 21 de abril do 1892 (C. L. núm. llG), las cuales 2.500 pe.
setas anuales le serán abonadas, por las cajas de Puerto Ri·
ca , desdo el 4 do juli o próx imo pa sad o, siguiente día al del
fa lleci miento del caus ante é ínterin conserve su actual eA-
tado y permanezca en Ultramar , pues si trasladas e su resi-
dencia ti l a Pen ínsula la bonificación consistiría sólo en un
tercio do las exp resadas 1.250 pesetas al año.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!J. muchos a ños. Ma-
drid 27 de enero de 1894.
'<
Soñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitdn general de la Isla de Puerto Rico.
VO enero ltiH.J, D. O. núm. 22
----~----------~,----,~-_•.~---------
J~xcmo. 131'.: El Iley (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, do conformidad can lo expuesto por
el Consejo SU1)relUO de ({UelTU y ~lal'ina en 16 del corriente
IDES, ha tenido á hien conceder á D.n ValcnHn?i barcia y
1'f!artí, viuda del primer teniente de Infantería D. Juan =\rar~
tínez Ruís, la bonificación de dos pesetas por una en la
pensión anual de 470 pesetas que obtuvo por real orden de
2 de septiembre de lSD2 (D. O. núm. 184), á que tiene de ..
reeho según lo dctermínado en In ley de ~1. de abril de l8H2
«(J. Ti. 1111111. 11ti), una Tt-Z que IU:l trasladado EU residencia
á esa isla; la cual pensión y bcnífíeacíón, ó sea en total D~.10
pesetas al afio, le serán abonadas, 110r las c8.1hS (le-cpa anti ...
Ila, desde el 25 de octubre próximopasado, fecha de BU íns-
trmcia é ínterin conservo su actual estado y permanezca en 1
Ulsramar; debiendo CGBar el mismo día, previa Iiquidaeión, t
de percibir por las cajas de la Península las expresadas 470
pesetas anuales} corno también Is bonificaoién del '~ercio
que so le satistacía por las cajas ele esa referida isla, según
la citada real dispcsición.
1)0 la propia orden lo dígo á 'l. E. para BU oenoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á v . :K muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1894;
Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Co:m;ejo Supr0mo de Guerra y r~!ai'Ína
y Comandante en Jefe del sei;':mdo Cnerpo de ejél'cHo.
PRBIIOS DE HEENGANmm
Bxcmo. Sr.: Resultando do antecedentes que el segun-
do teniente de la escala de reserva, aíeoto al regimiento In-
fantería reserva de Rosellón, D. ffiarceHno Soler Ouffi, tiene
derecho á las gratificaciones de reengancho, tí razón de 30
pesetas mensuales, devengadas siendo sargento del regí-
miento Infantería de Almansa, en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 18m, y las cuales solicita en ins-
tancia que V. E. cursó ú este Ministerio en 29 ele diciembre
próximo pasado, el Rey (<}. D. g.), Yen su nombre 113. Reina
Regeitte del Reino, 130 ha servido disponer que por el ex-
presado regimiento; j' en adicional al ejercicio cerrado de
1891·92, se reclamen 1&/3 citadas gratiñeaoiones, y que el
importe de la adicional, previa Iiquidación oorrospondicn-
diente, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte y como Oblig(lciones que carecen de crédito leO'ls,
laiioo,
De real orden lo digo tí V. E. para rm conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos años.
Mac1xid 27 de enero de 18G4.
L(ÍPBZ DmIÍXGcEZ
Sefior Comandante en Jofe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sellor Ol'denat101' ele pagos (le lluel'ra.
Excmo. Sr.: l:¡;n vlstl1, ele la iU8í::mc:la quc V. ID. cursó l~
este l\1inisterio "con ofieio fecha 18 de septiemhre último, .
promovida por el mrgento de la Oomun.c1.rmcia do Murcia elel
instituto á su cargo, Enrique ~:¡arín :f/¡Iéndez, en solieituiJ. do
que se le concedan los heneficios qne determina el arto 11
del.H>al decreto de 9 de octubre ele1889 (O. L, núm, 45)7),
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desde 1. 0 de julio de iSBO, en que empezaron ti,disfrutarlos
les de su clase; y considerando que el recurrente no se aeo-
gió en tiempo oportuno á Iaa ventajus do dicho real decre-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del
lteil~O, se ha servido desestimar 1[1, referida Instancia por
carecer hoy el interesado Jü derecho á lo qne solicita.
Da real orden lo digo ií tl. lD. para su conocimiento y
demás elcotes. Díes gunr~le tí ·VI". E. muchos años. 1..1tl..
drid 27 d~:) enero di: 19n4..
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á elite Ministerio en 28 de diciembre último, promovida pür
el cabo oc la Comandancia de Se-güyia del instituto ti 2U
cargo, Deogracias Gil González, en solieítud de que se 1~ abo-
nen el premio y los pluses de reenganche que cree lo co-
rresponden desdo 8117 de enero do 1889 al 4 de junio del
mismo año, en (1'113 se le absolvió de la causa que jse le se-
guía, y por cuyo motivo estaba en suspenso de dichos bene-
fleios; y considerando que el recurrente ha dejado transeu-
rrlr con exceso 01 tiempo prefijado en real orden de 3 de
septiembre de 1891 (C. L. núm. 342), para esta clase de re-
clamacíones, y que, aun suponiéndola hecha en tiempo há-
bil, tampoco podría concedérsele lo que pretende por opO'
nerse <1 ello el arto 82 del reglamento del suprimido Conse-
jo de redenciones, aprobado por real decreto de L° de ju-
nio do 1877, el Rey ('1. D. g.), Y en su nombre la Reina He-
gente del Reino, no ha tenido á bíon acceder á la expresada
instancia por carecer el interesado de derecho á lo que en
ella solicita.
De real orden lo digo á V. Ii:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. Ji:. muchos uñoso Ma-
drid 27 de enero de 18H':1:,
LÓPEZ DO:MÍNGtJEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Jaén, del instituto á cargo de
V. E., en Instancia que por esa Dirección general se oursó á
esto Ministerio en 3 del corriente mes, se ha servido auto-
rizar á dicho jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado
de 1892·93, proponga á los seis guardias segundos compren-
didos en la siguiente relación para un compromiso de en-
ganche ó reonganehe con premio, según. respec{;ivamente les
conef:ponda, y á partir de la;, fechas en que han tenido in-
greso on ese instituto después de liconeíadoE; reclamándoles
las cantid¡ules á que cada uno de ellos tenga derecho con
arreglo tll real decreto de LO de junio de 1877, qne les os
aplicable; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que
el importe ele cliclla adicional, luego que se liquidll, se in-
cluya en el primer proyecto do presupuesto que so redacte y
como Obligaciones quec(wecen de crdclHo legislativo.
])0 :r-<w.l orden lü digo {t V. E. para su conocilniento y
demá8 ef0C~0i3.· DIos gtwl'do ¡í V. 111. muchos años. 1\1a'
dricl 27 de o:ne¡;o de 18U,:l:.
LÓPEZ DO:I1Íl\CiUEZ
f:kfior Direotor general de la Guardia Civil.




I~x(nJ:~) . s~· . : Accedloudo á 10 solici tu.lo P(: :'~ el tC! d.(~ l· ftn
general do In SÜCi~jÓ U de re3BrV~1 d.~1 1~~,b.1do r\I¡-;yú;: f h'H¡€::rn.l
I del ]~.~ ér(Jii;o, Don ¡~dcfG r~!'Ü1.'GleL; et3 los Ríos y Si;I.rliD¡:~ ] n. I~.!.:d­
na lte~'~Ilt.G del R éino, en non .bre d.H En Augu sto .11 ij :;. el
lh"y (q . D . b') } so ha ~t:l\~idú au.orizarl« para qua Hjú su re...
sidencln en la Coru ña .
1) 0 real orden lo digo á v. 1~~ . pBT." su eonocímíeuto y
fines correspondientes , Dícs guarde :1V~ E . mueh os a ños,
Madrid 2~ de enero do l mH.
D. U. núm. ~:&




Excm o. Sr.: E n vista de l a instancia que V. ,J{j . curs óá
este Minist erio en 19 de diciembre úl timo, promovida por
el músicomayor del regimiento Infantería de Guipú zcoa nú-
mero 53, D. Juan Colás Lépes, solicitando pasar á 111 situa-
ción de reemplazo por enfermo, con resid encia en Avilés
«hiedo), el Rey (q. D. g.), y en su no mbre Ia Reina Regen-
t e del Reino, h a tenido á. bien acceder ti. la petici ón del ín-
t eresado, con arreglo á la real orden circular de l G do mu r-
zo do 1885 (O. L. núm. 132).
Dil la de S. M. lo digo á V. E. para 81.1 conocimiento y
demás efect os. DiGS guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 27 de enero de 18\H.
EXC!l10 . Si' .: Accediendo tí lo sol ieítado por el general
do división Don Frfi TIcisoo Laño y Péi:"0~ , la. Ileíua l;,eg,~nte
del Ikino, en nombre de su Au gusto Hijo el Hoy (q . D . g.) ,
se ha servido autorizarle para que fije su resí. ienc ía en esta
córte, en si t ua ción de cuar tel.
De real orden lo di go fJ, V . E. para su conocimiento y
fines corr eapond íentes. Dios guardo á \7. 1~c :41'l1.cll ÜH a ños.
Madrid so de enero (~e 1891.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
L ÓPEZ Do:m'XG'GEz
Seilor Comandante en Jd e del séptimo Cuerpo de lljército.
Señores Com andante en Je ío del cuarto Cuerpo do ejérc ito
y Ordenador de pa gos de Guerra.
_~Cl__---
RESERYA
EXC1l10 . S1'. : Accedí cndo ó: lo solicitado p or 01 i r1to.l~
d ente de di visi ón Don J usto Da:r1ero y Rohle¡Io, la Ileí na Re-
gente de Reino, en nombre de su Augusto Hijo el n H)' (que
Dios gua rde), se h a servido auto ri zarle para que fij o su re-
si dencia en esta corte, en situaci óu de reemplazo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí. V. B . muchos a ños.
Madrid 29 de enero de 1894 .
lt xcmo. Sr.: En viat a do la instancia que V. K. cursó
en 5 del act ual á este Mln isterlo , promovida por el soldado,
en reserva activa , de la Brigad a de tropas de Administración
Militar, D. Cristóbal Casalla y Lépea, veterinario revalidado
. en la Escu ela especial de veterinaria de esta corte, en sú -
plica de quelo sean aplicados los beneficios que otorga la
real orden de 17 ;de noviembre último (D. O. núm. 256), á
los que hallándose en EU sit uaci ón hubi esen t ermin ado las
carr eras do medi cina 6 farmacia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Iteíno, no h a tenido ú bien
acced er á la pre tensión del recurrente por carecer de derecho
á lo que sol icit a .
De real orden lo di go !Í V. In. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 189,t
L ÓP EZ DO~fÍKGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer.Cuerpo de ejér cito.
----=• .~
L ÓPEZ D O:\rÍXGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpa Ud ejército.
Se ñor Ordenador de pagos de GIH:¡o¡·a .
1)>;'Y-lo'} OS1.11 h ,
lGxcmo. Sr .: E n vista de l it propuesta que V. l iJ . elev ó
á esto Míuíster ío con fecha lU del actual , la Reina U8;sente
del Reino , en nombra de su Augusto H ij o el n",y (!J.. n. g.),
se h a servido dis pone r que 01 primer t eniente do ese ins -
titúto D. José ~~ uimu:o Cast,ifio:1l'u, causo baja, por fin del
mes actu al , en la Oom and aucla de Ü l'OnrJO á que pertoneoe,
y pase :\ "i tulwiÓtl de retirado con resi dencia en \ !jgo (Pon ·
tevedra) : resolviendo, al propio tie mpo, que desde 1. 0 de
febrero próximo venidero se le abono, por la D..Iegaclón de
H acienda de esta últi ma p rovincia, el haber provisional
de 1üS'75 pesetas m enau ales, ínterin se determina el de íí-
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uo 01101'0 1894
- - -----=--- - - -- ---- - - - - - - -
D. O, mimo 2:3
nHiYD que le COl'l'CBJ)(¡¡l¿:G, previo informe :101 Consejo 13u -
prerno do Gu err a y IIIHrh , a .
D3 real orde n lo digo á V. K para su conoci miento y
fin rs consigu ientes , Dios guarde á V. l~ . 111UCnOS añ os.
l\l ac; rid 27 do enero do 1¿-::]4.
8eñor e2 Presidente del COll5eJQ Supremo de Gner;:'a y F;rz..i";ll~
y Ccmandente en J efe del"s éptim o Guer130 de ej ército.
ExeU10 . Sr.: l'in vista do la propu esta que V. K elev ó
á esto lUini "tu r jo con fecha 11 del actual , la Reina Regente
del Ileí no, en nombro de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se h u servido disponer que el sargento de osa instituto J'~1sé ~ :
'Vel¿zquez I~ú!ie& , CfiU BC baja, por fin del TilOS actual, en la
Com andancia á. qne pertenece, y paso tí. si t uaci ón de retira ..
d i con residencia en Villa nu eva de ]a Serena (Badajoz); re -
solviendo, al propio ti empo, que desde L? de febrero pr ó-
x irno veni dero so le i.bone , pUl' la Delegaci ón de Hacienda
de dich a provincia , el haber pr ovi sional de 100 pesetas
mensuales , ínterin se determina el definitivo que le ca-
rrcsponda , p rl vio infor me de! Consejo Su premo de Gu erra
y Marina .
De real orden 10 dig o it V. lD. pnr:J. su concc ím ionto y
fin os consiguienton. Dl tJB guardo ~-t y". 10. muchos a ños ,
1{¡¡ drid 27 de enero do 18\)·'1 .
Señ r-r Director gene ra l de In Guardia Civil'.
f:\(·501'08 P residen te del G(H~:::o;o Supremo de Guerra :i Iilm'ina ,
Com an dant e en .Tde d el p-imor Cuerpo de ej ército y 0 1'-
donador de pagos do GU·3rra .
E xcm o. Sr .: En vistu ele lu pr opuesta que V. E. ek\~lÍ
á esto .Mluii:MJ'ju con le!hu 11 de l actual , la Reina Il egcnte
dd Reino , en nombre do su Augusto Hijo el n.o}' (q . D. g.) ,
Fe ha servido disponer qu e 01 sargento do ese in st ituto Don
Jos á Al onso Gal'cía, can se b;lj n, V ;]' nodel mes act ual, en Ia
Comandanele II que pertenece, y pa sa ti si tua ci ón de retira-
do con residencia en G rauorl n: resolvi endo . al propio ti em -
po, que desde 1.0 de Ieb rero próximo veni dero se le abone ,
por la Delegaci ón de H acien da do dicha provincia , el h aber
pr ovisional de 75 peseta s mensu ales , ínterin so determina
01 d efi ni t ivo quo le corresponda , previo informe del Conse-
j o Supremo do Guerra y Murína.
Do real ord en lo digo á V . ID. para su, conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. mucho s añ os.
Maddd '2.7 de enero de 18U4.
S(~ fí c.rcs Prosidcnto del Consejo Supremo de Guerra y IfIal'in a,
Comandante en Jcío del segundo Clle.:rpO de ejército y 0 1'·
don 'c1or e18 jil1g<")S de Gnet't(l.
Excmo, Sr. : E:l vi:r::ll do la pi·opnCfJt.a quo V. J!j. 016\"6
. á csJGe }',Iinist c'l'io con hcl.a 12 del act.ua] , la :aeina Regente
del lloiuo, en nombre do EH },.uguBto Hijo el TIcy ('1' D. g.),
so ha sot:vido di sp ;mel' qU{1 01 f lugonto do ose in l't itll to
~!ílrcos Litag~ ~ay¡tyo l Cít l;i¡,:e baja , POl'UU uel 111eS 'actunl,
en la Comandancia do Algcciras aque pertenece, ypase á
situación de retirado con residencia en Sabadell (Barcelona);
resolviendo , al pr opio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venide ro so le abone , por la Delegación de Hacienda
de dich a pr ovincia , 01 h aber provisional de 70 pesetas mcn-
suales , íut sria so determina el dcflnitivo .que le corresp ou-
da, previo informe del Consejo Suprcmo de Guerra y Ma -
ri na .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios gua rde :í. V. K muchos años .
Madrid 27 d e enero d e 1891.
Señor Director general de Carabiner os.
Señores Presidente del Consej o Supremo de Guarra y M:U'ina
y Coma ndantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de
ej ército.
Excmo . 81'. : En vista do la propuesta qn~ V. ID. elev ó
á est e Ministerio con foch a 11 del actual, l a Reina Regente
del Reino , en nombre do su Augusto Hijo el Rey ('1. D. g.) , .
se ha servido disponer que el guardia civil Pide! Arrib::.s
Raíz, cause baja , por fin del m es actual, en la Comandancia
á que pertenece, y paso ú si tuación de reti rado con residen-
cia en Alm nzul (Seria); resolviendo, al propio t iem po, que
desde 1.0 de febrero próximo venidero S8 lo abone, por la
Delegaci ón de H ac íeuda de di cha provincia , el haber pro-
visional de 22'50 pesetas m ensuales , ínterin se det ermina.
el defluitivo que le corresponda, pro vio informe del Oon -
sojo Supre mo de Guerra y Marina.
DEl real orden lo digo á V, E. para su conccímiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 27 de en ero de 1894.
L61'EZ DO:\IÍ~GUEZ
eeñür Director general de la Guardia Civíl.
eoñ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Min isterio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Iteíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g. ),
se ha servido disponer que el guardia civil Antonio Cuh er o
S ánehea, cause baja, por fin del m es actual , en la Coman-
danci a á que pertenece, y pas o á situación de retirado Con
residencia en Salobreña (Granada); resolviendo , al propio
t :empo, que desde 1.0 de febrero próximo venidor~ se l e
abono, por la Del egación de H acienda de dich a provin cia,
el haber provis ional de 28'13 peseta s mensuales , ínterin se
determina 01 definitivo que le corresponda , previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real 0 1'<1011 10 digo á V. K pa ra su conooímí euto y
fines cOnliiiguÍt1l1tes . Dios gua rdo a V. ID. muchos afios .
Maclrid ';"7 de enero de 18D4.
Señ or Director gen eral dc la Guardia Civil.
SClñores Pl'of5iden te del ConGejo Supremo da Guarra y rr.iarina l '
Comandante en J úfo del scg'undo Cu,)rpo de ejérci to y
Ordenador de pagos <1a .Guerra.




Excmo. Sr.: En vista do la propuesta que V. E. elevó
á este Minister ío con I ocha 9 del aotualv ls Ileina Regen te
del Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), .\
se ha servido disponer que el guardia civil Juan García Hez-
nándea, cause baja, por fin elel mes actual , en la comandan- ¡
cia de Ovíedo ti qne pertenece, y pase á situación do ret ira-
do con residencia en Oviedo; 1'0 $01viendo, al pr opi o ti empo,
que desdo 1.° de febrero pró xi mo venidero se le abono, por I
la Dolfgación .de Haciend a de d icha provincia, el ha l.)6r I
provisional de 28'13 pesetas mensuales, Interin se d t term i -
nael definitivo que le corresponda , previo infor me del Con- I
sajo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E . 1J91'U su conocimiento y !
fines consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos a ños i
Madrid 27 de ent ro ele 18!:J-1.
LÓPEZ DmIÍNGl:m:
Señor Director general de la Guardia Civil .
Sonoros Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército y 01'-
donador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr .: En vida de la propuesta q ue V. E. elev ó
á est e Ministerio con fecha g del actual , la Reina Regen te
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) ,
se ha servido disponer q ue el gua rdia civil l:hlog-io L ópoz
'I'ameyo, cau se ba ja, por fin del m es actu al , en la Cornun-
dancía del Norte (B.o Tercio) á que pertenece, }' pase ú
situación de re tirado con resid encia en esta cort e; resolvien-
do, al propio t iempo, que desde 1.0 de Iebrero próxi mo ve -
nider o so le abone, por In Pagaduría do la Junta de C J:l!!OS
Pasivas, el haber provi sion al de 22' 50 pesetas mensuales,
ínterin so deter mina el deflnitivo que le corresponda, pro-
vio informe del Conaejo S:.pl'nmo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient o y
flnes consiguientes . Dios guarde á V. li). much os uños..
Madrid 27 de enerO de 1894 .
Seño r Director gcnel'al Je la Guurdia Civil.
Sellar es Pres idente del Consejo Supremo de Suena y m:ariu<1 ,
Comandante en Jefe de l primer Ouerpo !Id ejérci to y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vi8ta de la Pl'l.pucst a quo ,\r. K el(J\'ó
á este Minisiério con focha 12 ud nct üal, la U;Jina Regentc
dal Heino, en nombre de su A ugusto H ijo el Hey (<1 . D. g .),
5e ha servido disponer qu e el guardia ciyil Juan ílfo!'eno Gal'-
cia, cause baja , por fin del mes .ac~l1 al, en la Comandancia
á q nc pertenece, y pas e á situación do rei;irado con residcri-
cia Túrto sa ('l'arragona); resolviendo, al prop io ti empC', qu e
desde 1. 0 de febrero próximo venidero se le aboup, por la
Delegación de Hacienda de dich a provincia, el haber pro -
visional de 22'50 peseta ¡=; memuales , ínte rin se determina
el definitivo quc le corr eE'ponda, previo informe del Com e-
jo Supremo de Guerra y}\furina .
De real orden lo digo lÍ V. ID, pura KU cOlloeim icnt o y'
Huea consign i <:'u t ee. Dios gualde .1Í V. E. mu chos nñoll.
l\Iadrirt 27 de enero de 1894 .
LÓI'EZ D m.1Í.NGUBZ
Excmo. Sr .: E n vist a de In. propuesta que V. E . elev ó
á est o Min isterio con tech a 1 Ldel aotual , la Reina Regeu!a
del Reino, en nombre do fin August o H ijo el Rey (il . D. g.) ,
se ha servido disponer que el guardia civil Eenito m ero
Fem ándes , Cé'Uf,C:; baja, pcr Hu del mú" actual, en la Com an-
daucía á que p er tenece , y puse á situaoi óa de reti rado 0 ' ;11
res id en ci a E- n FÚZOl~TO (IJ\1 go) ; re so lvi en do, al 1' 1'OI )30 t i«ru -
po , que desde 1. \) de Í (;l '1"('10 próximo venidero SiJ le abou«,
por la Delegación de Hacienda de dicha prcv inciu, el h ülh:r
p rovisional de 28'1g pesetas mensuales, ínterin se t1 t: ·[. {";r r~1 i ­
H U el defiu ít ivo que le corresponda , previo íuformo del ( \.: n-
sejo Supr t"lllo L1ü' Guerra y 1\1:::1'h::1.
1){) rC31 ord en l o u;go á V . .B: . pa r a su crnoeia:il Ht.o y
fi ues consiguientes. Di(;8 gUil¡'Je á \~. E. muchos a ñcs ,
Madrid S'¡ de eneio de ·18t;,i.
Stúores Presidente del Consejo S~;prenln de Gt~{;rr~ y E:(a~lina,
Comandante en J t-I¿;J del s~pt:In '~ C.l~ü~pv de e~éicit~ y () l' ~
donador de pagos de Gi; C r(a ~
E xcmo . Sr. : En v i i-" i u rlo la : ):·(J¡ ~l1CSto. que , ", 1~ . c1(;YÓ
á este I!Iin is tE:rÍo con ft~th n 11 d el aetual , l it r~ni n t1 T!.~gt-:n t{~
<.lel Reino, en non.brc de su l\l)gn ;~t~) lIi j !} f: l lt~y ( iJ . J). g.) ,
80 ha servido ai~Jlor:(r que 01 gur.. rl11g civi l r:'i;i1:t!} U'&'~r Lt~
Peña, cause bnjn , por fin del m es actual , OH l a Comnn-lnn-
cia :1 qu e pertenece, y pese A s.i tu aci óu de retirado con re-
sidencin en P umplouu (S avarr a) ; resolvi oudo, al p"opk1
tie mpo, qu e desde 1." de i d ;rcro próxi mo ven idero, so te
abone, por la, Delegación do Hacienda do dcha provincin,
el ah ber provision al de 2g' Jg pesetas m cnsu nh,s , ín tcri u so
d etermi na el (h'fini ti V'o que le corresponda, 1'l" 2Y~O i d l"l!'iltE)
del Consejo Supremo de Guerr a y ~\b rL ::l .
De real orden 10 d i;-¡o Ú V. E . p¡n~l au con ccimi enro y
finos consiguieut cs. 1'): (,8 guard e Ü V. }l . n n i.:,·h :)f) aÜuB.
Madrid 27 de cnei'O de l SU4.
SeflC-r t fi Ilre~idente del Cf;~3 njo &uf-rc:in.o de Gt';~!·ra y r.;1 c..r.~na ,
Cn1l)¡¡Yldhnt" en .Jdc del t e:v.!o 0 uo pü de ej i rdto y Orde-
nador de pttgos do Guerr a.
Excmo . Se.: E n vi~~a de la Pl'OPUc;,;tll q l:e V. K ele,;(,
lÍ eHte MinLitt-rio con L~eh a Ú l1úl ac mal, la [teillu lteger¡ t !)
ehJ HGino, en nomb re de su Augw;t,-, Hijo iJl n ey (q . D. g,) ,
se ha servido d í¡;p úl1n qn~ el earab.inO'o G~ s~-¡al' Alor;s:,t 1\Im' -
tínez, cause baja, po r fin !le! mes actual , en la Com unilsn-
cia de H uesca á que púrtenece, y p~se á situad ón do l' i.:: t! t it -
do con residencia on Fi scal, de d ic:l!i provindl1 ; rt'st.hkndn ,
al propi o t iu nl' l', que dCf<1ú 1.0 de fdm.'ro p¡'ó:xiIno Y(:nkk~
ro se le abon e, por la DeJ ef;fi cit'm do' lIa¿ien(la d 'l b 11Ii:;-
mn, el habor IH'oYi"inn nl (1 0 :,Q 'GO p,,<'etllfl mensultlcf , inb l-
rin f O detel'milJu d ddhdim quü le COl')'( pponü¡l, l,n\ -)o
illPorme del U,JnlO( jo SUl'n mo de (i [;erra y Iilnriu n.
Dé real orden lo di¡;.o a v, E. para r',U cODodnÜf.:nb y
finf:s condguienh -s. Dios gl1nrl~e á V. ID. mue1lO,'" ufil1.s.
Mv.drid 27 d(hcllCrO de lSfH.
Señor Director general ~e la Guardia Civil.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de G-uarl'n y 1'I!arinll,
Comandante en J tfe del cuarto Cuerpo de ejército yOr-
deuador de pvgos de GuerrA.
© Ministerio.de Defensa
, , SeJío!' Director g?nerül de C".rahincr¡)s.
Señ ores PrGEiciente del Consejo Supr 0IDo de GUt:rra y r..::ul'inu
y COlllltllllante 0'1 J efe ud {fu'uto Cun 'p{) de ejtrcito.
'¡}O Ollero 18ü4 n. O. núm. 22
Excmo. St.; En vista do la prepuesta que "Y,T. E. elevó
a esta 1~Linjbt?101o con .recl1:112 del actual, la Reina Regente
\le1 Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Fe ha servido díeponer que el carabinero FJ"ancieco Lng~arejos
Cast!~o) cause baja, pC1r fin del !11üs actual, en la Comandan...
cía de Bilbao tí: que pertenece, y pase fÍ, situación de retirado
con residencia en aquella capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de fdm'l"ü próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Vizcaya, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
-vio informe del Consejo Snprenlo do Guerra y J)lar~:' .. ,.-
Do real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
fines consiguientes. Dks gr¿urJe ti V, E. muchos afies.
Madrid 27 de enero do 1804·.
Excmo. ;.:'~r~: .En. yl~~[n de la. pr~·.pnB~tn q1Hj V, 1~] .. o~o\'ó
~} osie f~liuL:~t(~:'io con fü:-b.:t 1Gd(·l !:(~>:1) g 1;¡ 1:). r~~\;.HU
g(~ hn sf'Tvi;10 disponer qno el ea;.'n blHi.::ro ~'\~;uHthl F'r~nadcr·o
Sú¡:ch:;:;z, Cn!lEf~ bnj¡1¡ por fl;l d\~l mes fL:trH~ii cn Ia CUTI1Hn ..
dancis de .A··tnrian á qus V:;Tb~ne(H~, :./' pase :i situación de
Tf:1.tt[:tlü con :rf:B:~lt'7.D[:ía en Ovícdc, re:.-olvicudc, al pl'epio
i.I(-D1pn, qn'2· dfSdo 1.° do :í:~JJl)erO rróxin10 venidero tse lo
~Ü)Dn~), por la Delegación da Hacienda (le dicha provincia,
el buoer prcvisior.al d::; ~]2t0() mensuales, ínterin se
¿hA.rHTü"lna el definitivo que le corresponda, previo informe
del (;únsrjo Supremo do Guerr» y Marina.
De real orden lo digo ti \,Y. ]~. pnr(). 01.1 conocimiento y
flncs consiguientes. Dios guarde ~t V, E. muchos años.
l\Indrid 27 do enero de 189-1-.
Sffl(~r€'f~ Presidente (101 C,.'jTIsejo S;'lrremo de ilnrrra y ftlt>.rina
y Comandante en Jef~3 del !H~ptü:no CUGrpo de ~jército:l
Señores Presidente del Consejo Supremo de G'llerra y Iflarina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército ..
l~xcrno~ Sr.: Bn vista de In propuesta que 'l ~ ID. elevó
a e~t? Ministerio CODo ieeha 12 del nctual, la lleina Regente
delltülrHJ¡ en norubrc de fU 11;jn ellt;;); (q~ D. g.),
f:~e ha servido disponer que el cnrnbínero José l~liró Arbiol,
causo baja, p::'Jl' fl~l del. mes actual, en la Comandancia de
(1erona A que r:ortttleCf;, y P:l:;?'J Ú t:-it,uH(;lón do retirado con
residencia en lB. v.Uln de Palaolos, de aquella provincia; ro-
solviendo, al IJl'GIJio ti@)110, que desd.e 1.0 (lo Iühnn'o pró-
ximo venidero EO le abone, por la Dclegar:ión de Hacienda
de la misma, el haber prov.aional ¿lü 22\50 pesetas monsua..
les, mtorin se determina el deflnitivo que le corresponda,
previo Informo del Consejo Snpremo d,') CtnoTrn y :JUarinn.
De rEd orde.n lo digo á V. .íD. p:~m ~n conocimiento y
finúH consiguientes. DÜJS guarde iÍ \7. ID. rllUellOS años.
Madrid 2/' ele enero de 18vL
Excmo. Sr.: IDn vista de la propuesta que V..fiJ. elevó
aeste Ministerlo con fecha 12 del actual, la Reina Regento
Gel Reino, en nombro de S11 Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se hn servido disponer que el carabinero Gregm:io N'ml'o Va-
rela, CUUBe baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Estepona á quo pertenece, y puse á aituación de retirado
con residencia en Pravia (Asturias); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se lo
abone, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, el haber·
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que lo corresponda, previo informe del Con.
soja Supremo de Gnerra y Marina.
DJ re:11 orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
tines cOl1fJiguientes. Dios guarde á V..I1J. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1894.
LÓl'EZ Dmrrxcí1mz
Señores Presidente del COn8l'ijo Supremo d@ Guerra y 1'i!arina
y Cümandnnto en Jefe del cuarto Chlerlw de ejército.
Señor Director generúl do Carabineros.
Señores Presi<lente del Consejo Snpremo de Cuerra y Jilarina
y Comandantes en Jefe del sagundo y séptimo Ouerpos de
ejército.
li:xcmo. Sr.: 'En -rI::,t!.1, de la propne::taqne V.ID. elevo
ti (;;ste nlinihterl0 con :rce}-ut 12 ü~~l aetual, la Reina l1egoJ1to
lid n~ino, en 1.101nhro do EU Augnstn Hijo el Rey (q. D. g.),
~(l ha servido dispOlwr que el carabinero I'tIamlijl Garcia Pta·
(12) cause baja) pOlO fin del 1110;;1, actual en la ~or;1a.ndanoia
d{~ l\In.llol'caÜ que pel'tünecr j y 13ft;;€: ti sitna0ión de l'eti.rndo
et',n l'oeidcncin en ufnngDJJCBCFl (Zamors.); resolviendo, nI prc-
pio tiül:npo, qtW desde 1,° del f.:1)l'ero próximo venidero se le
:Ü,Ol1e, por 1ftDoJeguei6n de Hacienda eloesta úHirna provIn-
oiu, ni h.ahur l'rov·isionnl de;, 221;30 peE;3tüB l11fi-D.Suales, intO¡:íll
~;o dr,Ü'l'lx!In¡t el deílnif;1yo quo le GG1TE'f'pol1da, previo iufor-
mn dd Com;rjo ~'1¡lpr61l1G ib GUf:lTU y Marina.
00 l'0111 ord,ot'l 10 digo ú V. E. pl!l'tl ¡m conocimiento y
:lL~(-~~: C0I;,r~igtr¡cnt:~s. rH{'~:) gU~~l'dG ft \r, ID. rnuc:hoH artOSf
Madrid 27 do enoro ÜC 18D'L
..
Seflflr Dir8ctc>r general do ClJ:rll:M,nero3.
Stñores Presidente del l'oru;;I'Jo Supremo de Guerra y I,fi:arillil,
Comandante en Jefe dol séptimo Cuorpo de ejército y Ca-
pitán general de las· Islas Baleares.
Excmo. Sr.: Bn vigta de]a propuesta que V. K t'lt.Vó
á C5Üj Ministerio con fecha 13 del acLllal, la Reina Regente
del l(oino, cnllomhrede Sll. Augusto lUjo el Rey(q. D. g.),
se hft f~ervido disponer que el carabinero José Navarro Fuan·
tes, oama bajn, por fiu dd mr)s aetual, en la Comandancia
de J3~.c1ajoz tí quo perteneca, y pase á situación de retirado
con residencia en Alconchel, de dicha provinci&;'resolviendo,
al propio tiempo, qU0 desde 1.0 de febrero próximo venide·
ro se le abone, por lu Delegación de Hacienda ele la misma,
el hdJf'l' pr;jyj8ional de m.Níü pesetas mensuales, .tntlJrin se
detürmina 01 definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo BnprelYlO de Guorra ;r Marina.
De real ordon lo digo tí V. Ji). para sn conocimiento y
fines consigl.;dontcs. Dios gtún:de a V. JI]. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1894 .
LÓPEZ DO:lIÍ:\'GUEZ
Señor Director general do Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Sup..emo de Guerra y It!:al'ina
y Comandante en Jefe d.31 primer Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: 11:n 'rIt~t:~ d~; L~ i;1:3t~ltlClH qn:; \.... 1-;, (~~.n>ó
It esto ~lini;stcr.lo en 21 ds Il':,vr.crnbro ÚltitYl0, pro:Ylt.<yldtf P;;}j'"
Doíir.i r{lalif~ !?úrtunaío. j~.J.ig~vJ ',Y RehuIl;) viuda del enlvitáu. (!e
Cabnl1e.rÍ9.. I>, f.\.fnríuHo l{.~.~yü~ It.u1.z, (;n S1~lpH(~f; d>~;;, q '.le re
f~eredit::.~ 103 h.B.bfrc5 do bU difunto C~~pGBO eOlTcSI-HJ1Hlh~nt{;~~
n1 111es dD ñüptiem1)1\5 últirno J Ú\i que pül~ enItru1edn.d no ¡nI'·
do pi.1sru~ la rev,iHf.a cdrniLli-~trdtIYa) el llf~j! (q. D~ g)~ y {Sil
su nor:nb:t'0 lf1I~GJna l~ogento dtl Ii';ÍllG, se 11ft selyitlí) difP')"
ne1' ql..10 108 dovengc'8 de rcf(:l'encfa Eü r(clanJon pOl~ el r{·~.("
rnicnto d6 Caballería lifjt.:ervt}., nÚll1. 40, fH pX~.rat;to COl'Il 1.:n ..
te., 8.c0111pnfh1ndcse c01'tiJieatlJ fncultativo en que n,j haga
ccnstar In, cnJ.e¡·roedild del inter0.~·ado DI.1 la Iúcha c1ü la rC~yjH"
ta, en su1Jstitución del op (>rtl1nr! justificanto de]H t.luC no pafó
por C;jnsa do 6U cnfern.iedn.\l) ncr.f!dit:indose en f:~lrrTIa rt ght..
D'.lcnta.ria, pre:via .Ta correspondiente liquidac1óa.
Di) l'cnl0rdf.Hl l o d}go Ú \7'. E~. par:t Su concein11~:Lt;i y
(-rectes üonfdgnientef~" Dios gunnlo á 'l" lC. lnn·, bo.¿; af1ü;3 ..
1tfadritl 27 de enel\) tIc 1801.
Seflorcs CÚJJHlllclnnte t::n J efü <lul 5Bguntlo Cuerljo d~ rj6.rcito
y Ol'dC'caélc:·r dt.' l'n;;c~ de C;ut1"l'il.
Bxcmo. Sr.: En Yi"tt't de la insto.nGÍa qW) V. l~. euriióh
C2tO :&ijni2t~ri.o on 23 <..16 nO"fiornbl:o ültiuH.~~, pr,Hl10yi;.!a p::~r
el c0nla.ncl,\htc rnayor del r0f~irr~iGutu rt1nult:Jri~:1 d0 IJuz6n
núnl. 5::1-, en s"Úpiica do aui:oriz ;l.c·:ón pDfií recltunar t en a~l.i ..
cional al ejerciciü cerrado ,le lEG2.. 98, ]3. gratiflcuc:ión de
efectividad de 20is arlO;; del cupitán del expre¡,:¡do cu~rpo
D. Vidoriano Gómez Pél'cz, correspondiente al mes do ju·
el capít m del regimiento RnU;l1teria llcscl'va (1(: Z'ltfh nÚH:.;J~
ro 71, l}* r~!jguel aiV~iS l:liliz) 011 súplica dt~ abono de J.i:: d j[}j.·
rencia de f~u{:ldo que (1tj6 de p rcibír en. el !1}C:S dG
bre último, en que ú In Z~üln. de l'(-elrHnnrit:l-
to de 'l\!J(~d~) deBf::2}'1pt'ñó¡ en CCJy:i~i6D, el ruando di; 1:1 ~-)~~c·
cióa ~J~ ()r,..lcnanzas deJo Cuartel g-:n-"lf;c.lI y do in. Suh¡r~~p'e:] a
cióudel primer Cuerpo de el E.BY (q. D. ~.), Y en
su nombre la Reina Rt.\gentü del Reino, se ha servido djf,r~ü"
ner que en el reícrido mes R':: abono al interesado el fSU(~t!Jo
entero de BU empleo, splic..in-loso el quinto del mismo, IlJ
percibido, á la partida do 20.COO pesetas que cerno «i1.ur.nf:11 4
t05» se consigna en (1 CHp .. 5.°, art. 1.° del presn ""i.-i-
f;HntB, y que deberá reclamar la Z·Jna de r8clnt~:t!lrlf::{lt;J de
Toledo núm. 12, en extracto de revista corriente, pcr 111";ta
jU2.f.iJie~H1.n CO:l.Bl C~~Tt;J1ejdu que Ú 12), r~·.ft·r:i ltl in~t~;HH~'~n HB
acompaña, que expresa el t~e1.'\~lci5) prestado por el recurren-
te en el referido In03 dj.septi-mbrc.
1).8 real orden 10 dígn ¿, 'l. 1~~. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. D:ns guardo á V. E. muchos años.
niadrid 27 de enero üe 1891.
30 Ollero le,t'4D. O. núm. 22
Señor Director general de Carabineros.
Señor Diri~ctol· goncr:J de Cara.bineros.
Señores Pl'esid.<énte del Const'jo Supremo da Guerra y MarÍna
y Comanc1<mteB en Jefe del {)u~rto y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la prupuesta que V. E. 010T Ó
á fate Ministerio con fedw 12 del adual, la Rdna Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
fe ba Eervido di¡;poner que el cnrnbinmo Fa'il5tino de Vega
Pér·eg, cause baja, por fin del 111C8 actual, en lH Ck-:ID:lndan....
cia de Oronse á que pel tenoee, y pase :l. sit.uueión de l'stirac1o
con residen<'Ía en St.l.ntandel'; reBOJviemlo, al propio tiempo,
que desdo 1.0 de febrero pr6ximo \'"Fllidero se lo abone) por
la Dolegfidón dO,Hacienda de esta última prüviucia, 01 haber
vrovisiunnl de 22'50 pe2etn:;j rnrn:H5tHilcs) ínterin so a.etcruli ..
na el definitivo cj1.:e lú C(jm'osponda, 1J1'E:v10 idorme del Con·
¡",jo Supremo dt) Cuorra y l,ÜlrinH.
De real orden lo digo á V. JlJ. lJara BU corwcImif:'lJk), y
fines consiguientes. D108 guarde á V. Jil. mucho!') años.
Madrid 27 do enero de 18131.
Señor Dil'cctor general do Car~\hine~os.
Stñores Pte:.·Jidente del Consejo Supremo de Guerra y :m:arina
y Comandantes en J cre del sexto y séptImo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: Ea T:i.~)¡;a de la propuesta quo V. E. slevó
á este Ministerio con Ieoh a :! 2 del actual, la Reina I~egm~te
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ('1' D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Hnaria Ruig Ara ..
mendia, cauro baja, por fin del rUCB actual, en la Comandan ..
cis de Gerona á que }H:.riflJCC81 y p¿;Sü ¿i situación de retira ..
do con residencia en Pvmplcna, rcselviendov al propio tlem-
]W, que desde 1.0 do febrero próximo venidero se le abollo,
1>01' la Delegación de Hacienda de la províneíu de Navarra,
el haber provisícnal do ~:¡S'13 pesetna mensuales, ínterin F,O
dott rmina el definitivo quo le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de OUE'l'w }' Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do 011«rO de 1m);!.
--------------,----------------_._--_._-~
s( fiares Presidente del Cünsejo St~premo de G?3er.:--a J ltl~tina
y Comandante en Jdo delsezto Cuerpo de ejército.!
Excmo. Sr:: En vista de la propuesta qne V. E elevó
á este MÍuifttBl'Ío con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero lllf:nluel Q1.lim~liño¡;
Bomínguea, cnÜ8C' baja, por fin QGl mes actual, en la Coman..
dancia de Guipúscoa tí (p.1O pertenece, y pase ~\ situación de
retirado con residencia en San S;~ba8tián; resolviendo, al
propio tiempo, que dc sde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone por ]~l Delegnción de Hucíenda de diell; provino
eín, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
E~ determina el definitivo que le corresponda, previo iníor..
be dd CeDSCjO Supremo do Guerra y I1IHrirw.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á 'l. 111.. muchos arios.
Madrid 27 de enero ele 18\).1.
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n.\ ) úJtiilW, d Hoy (IJ· D. g. ), Y en su no mb re 11.': Ik in a He·
~('n tú del Rei no, 60 ]1:1. servido conceder la untorizaci ón 80·
l icJi u.dn; dispon iendo, al [ir¡:pio t .cmpo, que t.l impor to dr l
rXpre-<\ tlo doveng : sea i ncluido en el p -Imer proyecto de
prosu pnest o '.i nf~ Rf.J redacte , en concepto de Obh:aaciuncs que
t'arcc'cn de crcdi'o l,o'[¡i,~ la ti /"u , previa Ilq uidaci ón a.JI respecti -
vo documento de haber, que deberá Ior maliz arso con aplica-
ción al cup o6.'\ arto J.ü del presupuesto de 1892-("13.
Do real orden lo \.ligo :i V . E . para su conoci mien to y
dtle ~()S consiguientes . D os guarde fl. ...V. E . muchos años .
I':lud:id 27 de en ero de 1S!J :t.
SUl or Com and ante en Jei..: del s épt ímo Cuerpo de ejército .
En vista de la instan cia q no V. S . curs ó á este Mü.is-
torio en 20 do diciembre últ .mo, pr omovida por el módico
F.egu nd o de Sanidad Militar, D. Ba'1lón Piol J iménez, con
de sti no en la Comi sión del Cuerpo de E~tado Mayor en
Marruecos , en sol ici tud de que f>O le continúen abonando
las mil pesetas anuales q ue venía di sf rutando 01 concep -
to tl fl grati ficacl ón para caballo, el Rey (q . D. g.) , Y en su
n ombre la Ruina R.'lg0nt e d el Reino, so ha servido d íspc-
ner q ue desde 01 m es d e septie :n bl'e ú ltimo se ab one al re-
curre nta la grutífí cuci ón (le referencia, ap licándose el gasto
á la su ma de SOO COO peseta s que para esta cla se de 8e1'1'i ·
cios y otros an álogos se consigna n en el capítulo ú.o, ar-
tí culo 4.°del vigente presu pu esto.
De real or den lo di go á V. S . para su conocim iento y
f·ft:ct as consigu ientes. Di os guarde á V. S. muchos añ os .
M:d ri tl 27 ele enero de l S!l.J: .
l. l ;PEZ D011t~~GTIEZ
Bci'íor J de del DepJJuHo do la Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la inst ancia que Y. Ji¡. cunó
á este Ministerio en 11. de octubre últi mo, promovida por
el sargent o primero, maestro de corn etas del regimiento In-
fautcria de Af'rica núm. 3, Santiago mer a Gutíérrea , en s úplí-
ca do diferencias de h ab er d e los meses de agosto, septiem -
bre y octubre de 18!)1, en que s610 percibió 4.7 ' EO peset as en
cada uno de ellos, en vez de 59' 57 pesetas á que so con-
sider n "en derecho, as í como ele las gra tificaciones de re-
engancho que le corre sp ondier on du rante ] 0 13 ex presados
m eses , él Rey (IJ. D. g ), y en su nombre lit Reina Regente
d el Reino, se h a. servido resolver se mauifieste á V. E.
que Ins aludid as gratificaciones do reengancho fueron re ·
clum nuas por el regimim to IUrnn~elia ele Cen ta núm . 61,
h ny Ardcu núm. 3, en esta dos del segundo y torcer trimes·
tl'!?s dol ejercicio d o 1891·U2, quedando acreditadns [\1 E'x pro-
pru.1o cuerDo por vir tud de li q nid:1 ci011GHdo 15 de f~brero de
1802 y de 15 de junio siguiont;0, y del quo debe percibir su
importo 01 interesado. Al propio tíolnpo so ha sel'vid0 S. :1\1.
d esestimar la instancia de r ef.eren ci a por lo que respecta tí
. las cliforene ias de h'aber quo el recUl'rente solicita, por oaro
oer do derecho á dicho abono por h allarse acogido á los be-
neiicios que señala el roal decreto de 9 de OGtubre de 1889
(O. L. nú m. 497) .
Do real orden lo di go á V. re. pm'u BU conocimi'ento y
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efectos oousiguientes . Dios guarde á V . l ijo muchos años.
Madri d 27 de cue ro d e 18~H.
Señor Coman daute general do Ceut a,
Señor Ord enador de pago s de Guerra.
smII:'\I8TROS
1Z,· SEOOIÓN
Excmo. Sr .: En vis ta del escrito de V. E. fecha 20 de
diciembre próximo pasado, referente al doble suministro
de carbón para las gu ard ia s de la pl aza de Lé rida, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarlo en atenci óná la baja tem peratura
qu e reinó en dicha localid ad en la época mencionada.
De rea l orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
efectos consiguiente s . Di r.s guarde á V. E. muchos años .
nladrid 27 de enero de 18ü1.
L Ól'EZ DoMÍ!\QUEZ
Señor Comandante en J do del cuar to Cuerpo de ejé rcito.
Señor Ordenador de pngos de Guerra..
E xcmo . Sr . : J~ 'l vista del escrito do V. E . fech a 22 do
noviembre próximo pasado, referente al doble sumini st ro
de comb us tible á, la fuerza destacada en el f uerte de Alfen -
130 XII en Pamplona , el Rey (q. D. g. ), y.cn su nombre -l a
Reina Regente del Reino, ha. tenido por conveniente apro-
bar el m ismo en at ención á la baja tempera tura qu e reinó
en dicho punto en la época mencionada .
De rea l orden lo digo :1, V. E. para su conocimiento y
dem ás efec tos . Dios guarde It V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de enero d,} 18\H .
LórBZ DmIís GUEZ
Señor Comandante en J d e t101sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'-
E xcmo. Sr .: E n vista del telegrama del Oapí t án geno-
ral de Castilla la Vieja, fecha 2 de ab ril pr óx imo pasado ,
r eferente ú. la contin uaci ón del suministro de ca rbón ti las
guardias de la plaza 1 e Avila , el lley (q . D. g.), yen BU
r.ornbre la Ileina Regento del Iteíno , h a tenido á bien tlpro-
bar dich a resolución en vista de la baja tempera tura que
rein ó en dicha Iocal idad en l a mencionada época .
De roal orden 10 digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde á V. E . much os años. Ma-
.drid 27 de enero ele 1894.
LÓPEZ DmIÍNGliEZ
8cñor Comandan te en J eIe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Or'üotHluor do pagos ele Guerra.
TRANSPORTES
12. 11 S E eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vi sta. <..lel escrito que, con fecha 11 dal
actual, ha c1irigi(10 V. E . á est e Ministerio, cursando un a
D. O. núm. 22
instancia <Id auxiliar' do segunda olaso del Cuezpo Auxiliar
de A~il1inistración l\Ií1itul' D. m:anuel Sigl0:t' López , en súplica
de abono de 42'70 pesetas, importe de medio billete que sa-
. tísfizo por su pasaje en ferrocarril desde Barcelona ti Mála-
ga al incorporarse á su destino en esa Comandancia general,
á la cual fué trasladado desde las islas Baleares por dispo-
sición de 16 elediciembre último (D. 0, núm. 280), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R.lgenta del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que solicita el recurrente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 18lH.
Señor Comandante general ele rüelilla.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
CIRCULARES Y DISl?OSICIOltES
dG la. Subseoretaria y Secciones de este Ministerio
y de l~,s DireooiouQs generales
CUEllPO AUXILLiR DE AmU\ISTPtACI():\ 111LITAR
En vista del certificado de aptitud expedido á favor del
sargento de OHt Brigada, auxiliar íntorino de cuarta clase
del Cuerpo Auxilia(de la Administración Ii1ilítlr, Juan Garcia
Martinez, he tenido por oonveníente, 011 uso de las atribucio-
nee que me concede al srt, 26 del real denoto de 18 deene-
1'0 del año último (C. L. núm. 1), concederle el ingreso de-
finitivo en 1)1 cuerpo expresado, recono: iéndole en su em-
pleo la antigüedad de 6 de junio de 1883 0:1 que obtuvo el
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nombramiento de iuterluo; d~:Liel1docontinuar sirviendo 0J1
la Ordenación tic p~lgGS ele Guerra y causar bsja deflnitiva
en cea brigada en la próxima revista.
Dice guarde á Tl. S. muchos afior , Madrid 27 de t:l1~1"O
de 18!H.
rI .Jc:e dl: }f~ Sn:-(·lln.
Antonio ele las Peña»
Señor primer .Tdo d" In llrlg.'lth do Tropas do f.v]ministra·
oíón ~miti\r.
ExcnlOS. eeñ01'0S Comandante en Jefe del primer' euerpo de
ejército y Ordenador do pagos do Gl!ül~ra.,
Excmo. Sr: En uso de las atribuciones que me concc-
de el arto 26 del real decreto de 18 de enero último (Colec-
ción l~fgil:flati"¿,a núm. 1), he tenido por conveniente disponer
qne el conserje de segunda clase D. Prancisco Serna Ii3FD{m-
dez, que presta sus servicios en esa Ordenación, rabo á con"
tlnuarlos al Archivo de Administraoión 1,liJitar de Alcalá
de Henares,
Dios guarde ú V. 1~. muchos años. l\JalrId 27 de enero
de 1891.
}a .r(~!·\2 dt; h~ f)í'(:; (:':'('tl¡
Antonio de las Peñoe
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<llln de 'i UB agosto de iSIC; : u
© Ministerio de Defensa
~.~-gknne!: t~ para. la r-c.dac,eió~ ,t1e. las !tojo.s de servicio . . ~
\ ii. l~nl paró" , ~ ] regtmen de W~ ¡)j ~: !¡o l ec9.s '
!dem par;) cJ se rvicio de cll. rnp¡¡üa , , .
íd (-.;f! ( ~ e ~T;) n rl(.oS nliHl ;ohr~s ~ . . " ~ . . " ..
:dÚ1D del l'egÍln ionto de POllt-01H1i05~ el) iJ. tornos .." " "
(dem p;¡,ra el J'eem plazú y re¡;.;r;a. (\e! Ejército, den etado
P,11 22 d ~1 ~~ncro de i 3?~~ .. • " e
kh~r;: J.lrnvisl0na1 t,16 l'e.rnontü " ..
l;!cEl s¡;h ~c. ,~! modo dp dec:iar \lf la reSpOI}Sllhilidad 6 i l'r~s,
ponsaJnhdatl y el (lereeno a resarennlt3!1:to por dcf.er lo"
ro, etc , _. ••
ld i~nl (le ho~n~d t.a l r,s rnilHa res "' H. ~."" ..
¡,lein de conb hil idatl (Palle1e) , .
l, hHü dé tran spoI" .Hsn)Uita rü~ ~ q .. ," .. ~ n • • •
Ider;¡ ue indeUlni1.aei onts pur pé.rdid3s . • :> ~ ~ • • 1 .
Idenl para la revit:ta de comisario _ ,.
i;~S;·~~~~(~i ;~~~1;~.ft:·¿~1~!·t.~1~ ~ : : : ::::::: ::::: :::~ : : ::: ~ :: : ~ : :
!deln de 150ecí ón V' corúpafJ.!3. ~ <. • • • •• " . ; , .. , ..
ld ')1ll de batallún" .
IdeJ.:.'i 'It} lJ1·i~ ri.d i.l. y J'''~;~!i.ll~~r~ tt~ ~ ~ • . ~ " .
f!,\scs.rle 10 i nstrn(; (~ l on _ ..
J:!nü!'!]üeión del X' t"w h.1bl Ú pie y á culnti!o . ~ n ~ _
.JclfH!l eh, sceciéJn y ~1SÜllnd l'011 , • • ~ ."o, " " " " "' ...
l d..ro de re¡;:imitmto , ' '' ' " . .• • . ..
,hlenl de brrgad~. : dÍ"'..~s ión•.. • • ~ " ". .. U
fnsf.rucción pa¡-a traba,jos.de campo oc. ..
l dtYiH p:ll'3. la pl'i:~ serV';] ción del cÓH1ra . .• ~ "..
' lnstmcciones para los ejercicios técnicos de Administra-
ción Mil itar ~ . • ~ • •• I • ~.,"C • , If i! . ~ .. oi' ~ ~ ~ ~ e' • •
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